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ПРЕДГОВОР 
РАКОПИСОТ Е НАМЕНЕТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ОСМИ СЕМЕСТАР НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, НАСОКА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ. ИСТИОТ ОПФАЌА 
РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИ ОД ОБЛАСТИТЕ НА ДЕТЕРМИНИСТИЧКИТЕ И 
ХЕВРИСТИЧКИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРЕБАРУВАЊЕ НА БИОЛОШКИ 
СЕКВЕНЦИ (NEEDLEMAN-WUNSCH, SMITH-WATERMAN, ПОРАМНУВАЊЕ ВО 
ДИЈАГОНАЛНО СИМЕТРИЧЕН ОПСЕГ и FASTA). РАКОПИСОТ ВКЛУЧУВА И 
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